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ACTUALITAT 
OBRES DE RECONSTRUCCIÓ 
DE LA TEULADA DE L'ERMITA 
DE SANT MIQUEL DE MATA 
El mal estat de la teulada de l'ermita va fer 
necessari programar la seva reconstrucció. Les obres 
s'iniciaren el passat mes de setembre de 1991 i 
quedaren enllestides el mes d'octubre. 
Al sota teulada, sobre les voltes, s'hi va trobar 
ceràmica popular del segle XVI, avui dipositada al 
Museu Arxiu, on s'ha començat el seu estudi. 
NOTICIA DEL 
SR. FRANCESC ENRICH I REGÀS 
En el número anterior dels FULLS fèiem 
constar el nostre agraïment al Sr. Francesc Enrich 
i Regàs per la donació de la seva col·lecció de postals. 
Avui, amb satisfacció, podem dir que està 
completament restablert d'una intervenció quirúrgica 
que li ha estat practicada a Girona, on es troba 
temporalment. 
VISITA DELS HISTORIADORS 
PARE MIQUEL BATLLORII 
MANUEL MUNDÓ AL 
MUSEU ARXIU 
Coincidint amb la seva estada a Mataró amb 
motiu de la concessió del Premi Iluro, atorgat per 
la Caixa d'Estalvis Laietana el 29 d'octubre de 1991, 
els historiadors pare Miquel Batllori i Manuel Mundó 
visitaren el Museu Arxiu i van signar el Llibre 
d'Honor. 
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Manuel Mundó, signant al Llibre d'Honor. 
Fotografia Miquel Sala - MASMM 
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El Pare Miquel Batllori, signant al Llibre d'Honor. 
Fotografià Miquel Sala-, M A S M M 
EXPOSIGIÓ 
«MARIÀ RIBAS I MATARÓy> 
L'exposició de dibuixos, amb visions 
mataronines, obra del Sr. Marià Ribas i Bertran, 
s'inaugurà el dia 18 d'octubre i es clausurà el 
diumenge dia 5 de gener d'enguany. 
Va ser visitada per gran nombre de persones. 
El Museu Arxiu, coincidint amb l'exposició, 
ha editat una carpeta amb la reproducció de deu 
dibuixos inclosos en l'exposició. 
Cal fer constar l'ingrés de la darrera part de la documentació de l'arxiu de l'antiga fàbrica Marfà 
i el donatiu d'un vestit de «santa» (any 1939) fet pel Sr. Miquel Vila i Palomar. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
